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Diplomsko delo pojasnjuje in prikazuje proces nastajanja predloga za prostorsko 
intervencijo, namenjeno gostinskemu lokalu Kamba v Trenti. Skozi spoznavanje zgodovine 
omenjenega kraja, njegovih značilnosti in posebnosti sem si zastavila izhodišče in cilje. Z 
uporabo za Trento značilnih materialov v prostorski intervenciji sem skušala v prostoru, ki mu 
je intervencija namenjena, zmanjšati občutek praznine, mu dodati nekaj topline in prijetnosti 
ter z njo obiskovalce tudi informirati oz. izobraziti o kraju, v katerem se nahajajo. Proces 
razvijanja ideje me je ob raznih vmesnih rešitvah popeljal do končnega cilja – predloga za 
prostorsko intervencijo. Ugotovila sem, da lahko željeni cilj dosežem na več različnih načinov 







This BA thesis explains and shows the process of making the proposition for an art 
intervention intended for Kamba restaurant in Trenta. Through learning about the history of 
the place, its characteristics and pecularities, I've set the basis and goals. With the use of 
materials typical for Trenta I have tried to reduce the feeling of emptiness in an intended 
space and to add some warmth and pleasantness. With this intervention I also wanted to 
inform or educate visitor about Trenta. The process of developing the idea took me through 
various solutions that lead me to achieve my goal. I found that a desired goal can be achieved 
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Izhodišče diplomske naloge je seminar v Trenti, ki smo se ga udeležile študentke 
Oddelka unikatnega oblikovanja Akademije za likovno umetnost in oblikovanje pod 
mentorstvom prof. mag. Tanje Pak in asist. Kristine Rutar. Seminar je potekal med 5. in 9. 
oktobrom 2016. Ves čas seminarja smo študentke spoznavale Trento in njeno okolico, 
hodile po planinskih poteh, odkrivale naravno, kulturno in tehnično dediščino, zgodovino, 
tradicijo in življenje v Trenti nasploh. Po nekaj uvodnih dneh, ki smo jih v večini preživele 
v čudoviti naravi in iskale inspiracijo, smo izvedele, kaj je naša naloga. 
V bližini informacijskega središča Triglavskega narodnega parka (poznan tudi kot 
Dom Trenta) se nahaja Picerija in špageterija Kamba. Gre za prenovljeno vojaško kasarno, 
katere prostori danes služijo kot počivališče in gostišče predvsem pohodnikom in turistom. 
Z mentoricama smo si študentke ogledale prostore omenjenega gostišča. Le-ti so trenutno 
skromno opremljeni. Naša naloga se je navezovala prav na ta primanjkljaj. Študentke smo 
skozi spoznavanje in razumevanje Trente pripravile predloge za opremo prostorov Kambe. 
V procesu nastajanja diplomskega dela sem v analitično-raziskovalnem delu 
raziskovala Trento, njene ljudi, njihove navade in tradicijo. Vse omenjeno sem poskušala 
zajeti v sistematično razčlenjenih poglavjih. Obširneje sem se lotila tistih tem, ki so mi bile 
v pomoč pri snovanju prostorske intervencije. Osredotočala sem se predvsem na materiale, 
ki so za Trento značilni. Vključila sem tudi nekaj primerov ambientalnih postavitev oz. 
intervencij v prostoru. V projektnem delu pa sem razložila celoten postopek razvijanja 
ideje, razmišljanja o različnih možnostih uporabe materialov in apliciranju predloga v 
prostor.  
Cilj diplomskega dela je podati predlog za prostorsko intervencijo, ki vključuje za 
Trento značilne materiale in ima edukativno funkcijo, saj gledalcu nakaže zgodovino kraja 
ter poudarja njegove značilnosti in posebnosti.  
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1. ANALITIČNO-RAZISKOVALNI DEL 
1.1 TRENTA 
1.1.1 GEOGRAFSKA LEGA 
Dolina Trente je redko poseljena ledeniška dolina v Julijskih Alpah, ki v celoti leži 
v Triglavskem narodnem parku  predstavlja 17 % njegove celotne površine. Ime Trenta je 
furlanskega porekla, razvilo se je iz besede “tridenta”, ki pomeni “trizob” ali “razdeljen na 
tri zobe”. To dobro opiše geografske značilnosti te doline, saj se dolina razcepi v dolino 
Soče in Zadnjice, slednja se pa pri Belem Potoku zopet razcepi in ustvarja tri tesno 
razporejene vrhove - “zobe”.1 
Z besedo Trenta pogosto zmotno označujemo celotno območje Zgornje Soške 
doline  od izvira Soče navzdol do Korit v Kršovcu, kjer se ta ozka dolina odpre v ravnine 
Bovške kotline. V dolino Trente sodijo trije zaselki: Trenta, Soča in Lepena. Domačini se 
delijo na Sočane in Trentarje. Za njih je samoumevno, da se dolina od naselja Kal-
Koritnica navzgor do zgornjega roba vasi Soča imenuje Soča, dolina od Soteske v Tesneh 
naprej pa Trenta. Skoraj pozabljeno pa je staro skupno ime za ljudi in kraje ob zgornji 
Soči. Včasih so ta predel imenovali Gore, prebivalce teh krajev pa Gorjane.2 
 
1.1.2 NARAVNE ZNAČILNOSTI IN POSEBNOSTI 
Alpske doline so po večini široke in izravnane zaradi ledeniških nanosov. V 
primerjavi z njimi je dolina Trente ozka. Po njenem dnu vijugata reka in cesta, okoli njiju 
pa valovijo značilni grbinasti travniki. Dolina je skrita in zaradi svojih posebnosti in 
značilnosti najbolj tipična v naših Alpah. Je ena izmed najlepših in najvrednejših predelov 
Triglavskega narodnega parka. 
Reka Soča velja za simbol največje skrivnosti narave in pravira življenja. “Vemo, 
kje izvira, ne vemo, od kod prihaja.”3 Izvir reke Soče je skrit na nadmorski višini 990m in 
velja za enega najlepših v slovenskih Alpah. Soča na svoji poti ustvarja številne značilne 
vodne soteske kot nobena druga reka v Sloveniji. Korita, slapovi, soteske in visokogorska 
jezera so kristalno čista z značilno smaragdno barvo.  
                                               
1 Marko SNOJ, Etimološki slovar slovenskih zemljepisnih imen, Ljubljana 2009, str. 438. 
2 
Janez BIZJAK, Trenta in Soča: dolina in njeni ljudje, Trenta 2015, str. 15. 




Poleg vodnih bogastev v tem delu Slovenije najdemo še ogromno drugih naravnih 
zanimivosti. Pohodnike in planince navdušujejo čudovite planine, gorski vrhovi in manj 
znani slapovi in slapišča. 
Kot krajinske posebnosti Janez Bizjak v knjigi Trenta in Soča, dolina in njeni ljudje 
navaja prodišče belega proda na Suhem potoku v Zapoudnem, skalne podore, skalne 
osamelce, balvane, batuče, vegetacijo na balvanih, mire (kamnite ograde med pašniki, 
njivami, ob poteh), alpski botanični vrt Juliana, soško postrv ter nekatere rastline: scabiosa 
trenta, soška smiljka, trentarski rjavček.4 
 
Slika 1: Dolina Trente. 
 
                                               
4 Prav tam, str. 2133. 
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1.2 ŽIVLJENJE V TRENTI 
Študentke smo med seminarjem v Trenti izvedele, da življenje na tem področju ni 
bilo lahko. Čeprav je narava sanjsko lepa, je tam življenje predvsem pozimi zelo drugačno 
 v Trenti v tem letnem času namreč ni sonca. Ta se pokaže le na višjih predelih in še to za 
kratek čas. 
Značilna hrana Trentarjev so čompe (krompir), skuta in polenta. Kruh so pekli zelo 
redko. Žitaric sami niso pridelovali. Koruzo za polento, moko in sol so dobili tako, da so 
prodali sir in skuto. Slednje so imeli, ker so se ukvarjali z ovčerejo in s kozjerejo. 
Vse dejavnosti, ki so se razvile, so močno povezane z naravnimi danostmi tega področja. 
Posamezne dejavnosti se med seboj dopolnjujejo in povezujejo. Gozdov je na tem območju 
ogromno. To jim je dopuščalo, da se je razvilo železarstvo, saj so pri postopku pridelave 
železa potrebne velike količine oglja. Z gozdovi je povezan tudi lov, ki je prav tako 
značilen za to področje. Za prehrambne namene so vzrejali ovce in koze. S tem je 
povezano pašništvo, vrharjenje in sirarstvo. 
Dolina je bila zaradi rudarstva in trgovanja povezana z Bovcem, še bolj pa s 
Kranjsko Goro. Prva ozka tovorna pot je bila za potrebe fužin zgrajena leta 1690 (Bovec), 
cesto čez Vršič (do Kranjske Gore) pa so gradili leta 1907. Proti koncu 18. stoletja so se 
začeli prvi pristopi na alpske vrhove. Počasi se je začel razvijati turizem in s tem nov 
poklic  gorski vodnik.5 
 
1.2.1 RUDARSTVO IN ŽELEZARSTVO 
Prvi pisni dokumenti, ki pričajo o začetku železarstva, segajo v 16. stoletje. Leta 
1576 sta v Trenti nastali prvi fužini. Glede na podatke predvidevajo, da se je moralo 
rudarstvo na tem območju začeti vsaj deset let prej. Zgrajene fužine namreč predstavljajo 
višjo tehnološko stopnjo razvoja. Pred tem so imeli preproste talilne peči. 
Med letoma 1576 in 1780 sta rudarstvo in železarstvo doživljala večkratne vzpone 
in padce. Poleg naravnih nesreč (predvsem poplav in požarov) je na omenjeno vplivalo 
tudi to, da so se večkrat menjali lastniki obratov. Grof Hermann Attems Svetokriški je leta 
1690 kot lastnik rudnikov dal zgraditi prvo pot iz Bovca do Trente. Ob fužini v Zgornji 
Trenti pa dal postaviti cerkev Device Marije Lavretanske. Fužine grofa Attemsa so bile 
                                               




tehnološko med najbolj naprednimi v tedanjem avstrijskem cesarstvu. To je bil tudi čas 
največjega razcveta trentarskega železarstva. Trentarske železne palice so bile zelo iskane, 
saj so bile odlične kakovosti. Po prej omenjeni poti so jih tovorili do kovačij na Goriškem 
in v Benečiji. 
Po smrti grofa Hermanna Attemsa sta posel prevzela njegova brata. Zaradi pogostih 
nalivov so naprave začele propadati, lastnika pa sta počasi obubožala. Rudniki so kasneje 
bili večkrat zapuščeni, znova odprti in znova prodani. Rudnike in propadajoče železarske 
obrate je leta 1774 kupil zadnji lastnik von Silbernagel. Ruda, ki so jo v njegovih časih 
kopali v rovih daleč v gorah nad Zgornjo Trento, je bila vse slabše kakovosti. Von 
Silbernagel je bil lastnik več rudnikov na Koroškem in je trentarskega prepustil 
namestnikom. Namestniki so se lotili pretiranega in brezvestnega sekanja gozdov, prodaje 
lesa, rudnike in fužine so zanemarjali. Zato so lastniku odvzeli pravico do sečnje bovških 
gozdov. To je vodilo do počasnega propadanja trentarskih rudnikov in fužin. Letnica 1780 
pomeni konec trentarskega rudarstva in železarstva. 
Rudarstvo je bil eden težjih poklicev. Rudo se je kopalo v tudi do štiri ure 
oddaljenih rovih, do katerih se je dostopalo le s težavo, brez življenjske nevarnosti pri 
dostopu ni šlo. Delovne razmere teh delavcev niso nikjer posebej zapisane. Samo 
predstavljamo si lahko, kako so rudarji v takšnih razmerah lačni, prezebli in slabo oblečeni 
kopali rudo in jo v vrečah vlačili na plan.6 
V muzeju informacijskega središča TNP smo izvedeli, da so pridobljeno rudo v 
dolino spravljali po lesenih žlebovih (na strmih delih gore), jo nosili na hrbtu ali vlačili po 
tleh na lesenih nosilih (na položnejših območjih). V dolini se je začel postopek 
pridobivanja železa. To so počasi talili v preprostih talilnih pečeh. V večjem obratu fužin 
pa so imeli plavž. Izgled trentarskega plavža je viden na oljni sliki Zgornje Trente, ki jo je 
naslikal češki slikar Havliček leta 1908. Na podlagi te slike so rekonstruirali plavž  peč na 
volka. Model takšne peči je moč videti v muzeju. Za 1,3 kg železa so potrebovali 5 kg t. i. 
volka, za slednje pa 40 kg oglja in 17 kg pražene rude ter 5 kg kremenovega peska. 
                                               




Slika 2: Peč na volka. 
 
Pridobljeno železo so uporabljali za izdelavo orodja in orožja. V muzeju sem 
zasledila zanimive predmete: ukrivljeno kuhinjsko rezilo z dvema ročajema, železno 
okovje lesenih posod, sodov, sekiro, dereze, cepine ... 
 
Slika 3: Upognjeno rezilo z ročaji. 
Slika 4: Izdelki iz železa. 
 





Rudarstvo in železarstvo sta vsekakor ključna pri zgodovini Trente. Prvi prebivalci 
tega območja so se naselili prav zaradi nahajališč železove rude. Med pogovorom z 
domačinom in vodnikom po Triglavskem narodnem parku, gospodom Edvinom Kravanjo, 
sem izvedela, da gre v Trenti za limonitno železovo rudo, ki je sama po sebi slabše 
kvalitete (vsebuje manjši odstotek železa), vendar so strokovnjaki, ki so rudo predelovali v 
železo, resnično bili mojstri in iz nje naredili kvaliteten izdelek. Gospod Kravanja mi je 
povedal še, da je v Trenti obstajala žebljarna. Povprašala sem ga tudi o tem, kakšne oblike 
in velikosti so bile omenjene železne palice  produkti železarske industrije, ki so šle 
naprej v prodajo. V virih so namreč omenjene palice, nikjer pa ni konkretno napisano, za 
kakšne palice gre. Tudi gospod Kravanja na to vprašanje ni poznal odgovora. Me je pa 
spomnil na veliko železno ploščo, za katero se je osebno potrudil, da je končala v muzeju. 
 




Ljudsko izročilo pravi, da naj bi v srednjem veku svet ob gornji Soči pokrivali 
obširni pragozdovi. Uničeni so bili predvidoma zaradi nekontrolirane sečnje dreves, potreb 
fužinarstva in prepovedane prodaje lesa in oglja Benečanom. Neodgovorno uničevanje 
gozdov je bilo značilno za celotno območje Vzhodnih Alp, zato so oblasti že v 14. stoletju 
izdale prvi gozdni red, s katerim so želeli ustaviti to izkoriščanje. Veliko gozdov so uničili 
tudi požari, ki so jih povzročile nepazljivost, neizkušenost in brezbrižnost gozdnih 
delavcev. Leta 1771 je cesarica Marija Terezija izdala posodobljen gozdni red, vendar je 
bilo za trentarske gozdove že prepozno. Od nekdanjih pragozdov so ostala gola področja. 
Rodovitno prst je spralo v nižje predele, pobočja pa so ostala kamnita, nerodovitna in 
izpostavljena eroziji ter snežnim plazovom. 
Po priključitvi k Jugoslaviji in vse do konca 80. let prejšnjega stoletja je za 
Trentarje, Sočane in Lepenčane glavni vir preživetja pomenilo gozdarstvo. Zaposlitev pri 
Gozdnem gospodarstvu Tolmin je omogočala socialno varnost številnim družinam. V 
Trenti, Soči in Lepeni so bili gozdni delavci razdeljeni v skupine po osem do deset ljudi. 
Torej je takrat bilo v gozdarstvu zaposlenih okoli 70 delavcev. Danes opuščene gozdarske 
koče so spomin na celotedensko bivanje delavcev v gozdovih. 
Hlode so največkrat spravljali v dolino zgodaj spomladi po zasneženih strmih 
kamnitih grapah. Les je nato svojo pot v spodnje kraje nadaljeval po reki Soči. Plavljenje 
lesa po reki je težko delo. Trentarji so vedeli, kdaj je reka Soča primerna za plavljenje, zato 
so najprej počakali na srednje velik tok. Ko so se zbrali možje, so najprej s cepini zvlekli 
hlode v vodo. Od tukaj najprej so bili razdeljeni v dve skupini. Eni so s cepini vlekli hlode, 
ki so se zagozdili med skale, drugi so z dolgimi drogi z ostro kljuko na koncu poskrbeli za 
to, da so hlodi plavali po sredini reke. Ker pa reka les premika hitreje, kot se premika 
človek, se je velikokrat na enem mestu nabralo več hlodov. Razdiranje takšnih grmad je 
bilo nevarno. Trentarji so si pri tem delu pomagali s cepini in z velikimi derezami na 
čevljih. Spravljanje lesa do željenega kraja je lahko trajalo tudi po več dni. 
Z gozdarstvom je tesno povezano tudi oglarstvo. Ta dejavnost je bila vzporedna 
rudarstvu in železarstvu. Talilne peči in kovaška ognjišča so za svoje delovanje 
potrebovala ogromne količine oglja in lesa. Za uspešno železarstvo ni potrebno le bogato 
nahajališče železove rude, enako pomembni so tudi gozdovi.7
                                               





Slika 7: Žganje oglja. 
 
Po mojih opažanjih je les najpomembnejši material tega območja Slovenije. Z njim 
je povezano skoraj vsako področje človekovega delovanja in življenja. Uporabljali so ga za 
kritine, kot gradbeni material, za izdelavo pohištva, kuhinjskih pripomočkov, pripomočkov 
za sirarstvo, orodja za kmečka opravila, za kurjavo, za pridelavo oglja ... Gospod Kravanja 
mi je podal nekaj informacij o tem, katere vrste dreves so najbolj razširjene in za kaj se jih 
največkrat uporablja.  
Prevladuje smreka; njen les se uporablja za gradbene konstrukcije, pohištvo, včasih 
tudi za skodle za kritino. Macesen je zaradi svoje naravne trajnosti cenjen les. Iz njega so 
izdelovali kritino in tudi kole za ograje. Bukev je drevesna vrsta, ki predstavlja najboljšo 
kurjavo. Ostale vrste, ki se pojavljajo v Trenti, so še: črni gaber, jesen, brest, javor, oreh, 
lipa ipd. 
Gospod Kravanja je med pogovorom omenil, da je po izobrazbi lesar. Opomnil me 
je na to, da so naši predniki zelo dobro poznali lastnosti posameznih vrst lesa. V muzeju 
sem opazila tudi lesene sklede za hrano. Pojasnil mi je, da so te večinoma izdelane iz lipe 
ali macesna. Trentarji pa poznajo še t. i. bule  lesen predmet, podoben skledi, vendar 




Pašništvo velja (poleg lova) za najstarejšo obliko preživetja v Alpah. Arheološke 
najdbe iz različnih koncev tega področja dokazujejo, da je pašna kultura stara vsaj 5000 let. 
V Alpah se je (za razliko od ostalih predelov Evrope) razvil drugačen način gospodarjenja. 
Pastirji so vsako leto krožili iz doline do visokogorskih pašnikov in nazaj. To kroženje se 
je vsako leto znova začelo z aprilom in majem s pašo prve trave okoli hiš v dolini. 
Nadaljevalo se je tako, da so živino selili iz doline na t. i. spodnje senožetne planine, kjer 
je popasla mlado travo. Konec junija so jo gnali naprej na visoke planine, kjer se je živina 
pasla do začetka septembra, ko se je začelo vračanje na spodnje planine. Tam so pastirji z 
živino ostali do oktobra ali novembra, dokler jih ni prvi sneg usmeril nazaj v hleve v 
dolino, kjer je živina prezimila do pomladi, ko se je znova začel ta gospodarski krog 
(imenovan tudi pašni kulturni krog ali živinorejsko/ovčarsko leto). 
Skozi stoletja se je izoblikoval poseben nenapisan pašni red, ker paše ni bilo dovolj 
za vse. Prva ga je v uradni pisni obliki odredila cesarica Marija Terezija. Pašne pravice 
nikoli ni dobil posameznik, pač pa so bile dodeljene kmetijam oz. posameznim hišam. 
Pravice so bile odmerjene po kriterijih, ki so nastajali stoletja. Pašni upravičenci so bili del 
posebne hierarhije. Delo je bilo strogo deljeno. Lastnik kmetije je imel pravico do paše za 
toliko drobnice, koliko je je bil sposoben prezimiti s senom. Tega je poleti pripravil s 
košnjo dolinskih travnikov, prestaj ali z vrharjenjem v gorah.8 
 
Slika 8: Pridobivanje pašnikov. 
Slika 9: Spraunik in pastirji. 
                                               




1.2.4 OVČEREJA, KOZJEREJA IN SIRARSTVO 
Pašništvo je v dolini Trente slonelo na ovčereji in kozjereji. Obe sta se razširili in 
razvili po letu 1780, ko so zaprli rudnike in fužine. Takrat je obubožanim domačinom kot 
vir preživetja ostala samo reja koz in ovac. Število prebivalstva je proti koncu 19. stoletja 
naraščalo, s tem pa se je večalo tudi število drobnice. Posledica tega so bili slabši pašni 
pogoji. Intenzivna reja drobnice se je odražala v spremenjenem površju  nekdanji pašniki 
in gozdovi so se spreminjali v gola pobočja. Krme za živino je bilo vedno manj, lačnih 
ljudi pa vedno več. Posledično so se bili nekateri ljudje prisiljeni izseliti iz Trente. 
Pašni red je v osnovi spisan zaradi boljše organizacije in nadzora nad pašništvom, a se 
njegova pravila nanašajo tudi na rejo drobnice ter sirarstvo. Sir in skuta sta dragocena 
produkta omenjenih dejavnost in Trentarji so ju spoštovali. Dokler je trajala planinska 
doba, so lastniki živine prejeli le toliko skute in sira, koliko so ga potrebovali za domačo 
uporabo. Turisti mleka in sira niso bili deležni.  
Ob ogledu muzeja nam je vodič razložil, da je bilo sirarstvo v preteklosti zelo 
pomembno, sirar pa cenjen poklic. Postopek pridelave sira zahteva namreč veliko znanja, 
potrpljenja in občutka. Osnova za dober mlečni izdelek je seveda kvalitetno mleko. Hlebci 
sira so bili varovani  sirar je namreč v sobi, kjer so shranjevali in pripravljali hlebce sira, 
tudi spal. Kdor je želel skozi ali v tisto sobo, je moral mimo sirarja. Večino mlečnih 
proizvodov so Trentarji zamenjali ali prodali za koruzo za poletno, moko ali sol.9 
                                               
9 Prav tam, str. 6163. 
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V muzeju so me najbolj pritegnili leseni pripomočki za pridelavo sira ali skute. Ti 
mehki, obli predmeti zanimivih oblik so mi najbolj ostali v spominu. Zanimivi so se mi 
zdeli lesni spoji na izdelkih pa tudi oblike in razporeditev lukenj v lesenih cedilih. 
 
Slika 10: Sirarski obroč. 
Slika 11: Lesena sirarska cedila. 
 
Slika 12: Leseno cedilo. 
 





Dolina Trente je bogato območje naravne, kulturne in tehnične dediščine Slovenije. 
Kot del Triglavskega narodnega parka je Trenta polna naravnih znamenitosti, skozi stoletja 
pa je bil to tudi kraj kulturnega dogajanja in tehničnega napredka. V diplomskem delu bom 
na kratko opisala le nekatere primere dediščine. Osredotočila se bom na tiste, ki pomembni 
so za nadaljnje delo pri diplomski nalogi. 
1.3.1 NARAVNA DEDIŠČINA 
O naravi v dolini Trente sem nekaj napisala že v poglavju 1.1.2 Naravne značilnosti 
in posebnosti, na strani 10 in 11. V tem delu diplomske naloge se bom posvetila le reki 
Soči. Menim, da je Soča tista, ki povezuje celotno dogajanje doline. Voda je vir življenja. 
Voda kroži in povezuje. Naravna dediščina tega področja je vsekakor močno povezana s to 
smaragdno reko. Poleg železa, lesa in kamna imam namen pri svoji ambientalni prostorski 
instalaciji uporabiti tudi steklo. Kot simbol reke Soče. Najzahodnejša slovenska pokrajina 
je po naravnih danostih čudovita. Njena oblikovalka in žila življenja je reka Soča. Ta velja 
za eno najlepših evropskih rek. Soča je dolga 138 kilometrov; od tega 96 kilometrov reke 
teče po zahodnem delu Slovenije, ostalih 43 kilometrov pa po severovzhodnem delu Italije. 
V zgornjem toku teče reka Soča po Triglavskem narodnem parku in navdušuje s čisto vodo 
smaragdne barve in izjemno gorsko okolico. V slednji najdemo ogromno geoloških, 
bioloških in kulturnih znamenitosti. Na vsakem koraku smo lahko priča izjemni moči 
naravnih procesov, ki preoblikujejo pokrajino. Posebnost Soče so globoka in ozka korita, 
ki jih je reka skozi čas “vrezala” v živo skalo. Celoten zgornji tok reke (od izvira do 
Tolmina) je vključen v varstveno območje Natura 2000, med drugim tudi zaradi soške 
postrvi ter vodnih in obvodnih habitatov. Soča je bila navdih mnogim. Med drugim je 
navdihovala tudi slovenskega pesnika Simona Gregorčiča. Posvetil ji je svojo najbolj 
znano domoljubno pesem “Soči”. Reko Sočo pa povezujemo tudi z manj prijetnimi 
tematikami. Po njeni dolini in po okoliških gorah je med letoma 1915 in 1917 potekala 
soška fronta, ki je terjala več kot 300.000 življenj italijanskih in avstro-ogrskih vojakov.10 
Po pogovoru z vodnikom TNP in profesorico smo študentke izvedele, da je Soča 
resnično nekaj posebnega, da se njena barva skozi letne čase spreminja, da je vedno malo 
drugačna, da vedno povzroča manjše ali večje spremembe v naravi. Najbolj mi je ostal v 
                                               
10 Soča, Wikipedia, dostopno na <https://sl.wikipedia.org/wiki/soča> (18. 1. 2017)  
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spominu “prehod” med suhimi kamninami in kamninami v reki. Na tem stičišču so 
nastajale najbolj zanimive barve in vzorci. Med svetlimi kamninami in smaragdno barvo 
reke je nastala čudovita oker oranžkasta barva. Fasciniral me je tudi tok reke. Ponekod 
popolnoma umirjen, drugod močan, razburkan. Na mirnih delih reke sem opazovala, kako 
voda obliva kamenje in naplavljen les in s tem tvori različne teksture na svoji površini.  
 
Slika 14: Mirna Soča med belimi skalami. 






1.3.2 KULTURNA DEDIŠČINA 
Tudi v tem poglavju bi lahko pisala o velikem številu objektov kulturne dediščine. 
Mednje sodijo: bovško-trentarska hiša, cerkev Device Marije Lavretanske in Sv. Ane v 
Zgornji Trenti, cerkev Sv. Jožefa v Soči, Kugyjev spomenik, Tožbarjevo ali Špikovo 
znamenje, prestaje (dediščina pašne kulture), stavbno izročilo pastirjev na visokih planinah 
ter razni obcestni križi in znamenja. 
V tem poglavju se bom dotaknila nekaterih značilnosti bovško-trentarske hiše, ker 
menim, da so lahko njene značilnosti (predvsem pa kakšni zanimivi detajli) inspiracija pri 
razvijanju ambientalne stenske postavitve.  
V dolgih stoletjih se je na stičišču med alpsko in mediteransko arhitekturo razvil 
poseben tip bivalne kulture. Značilnost in posebnosti bovško-trentarske hiše ni težko 
prepoznati in razločevati od drugih hiš v slovenskih pokrajinah. Zanjo je značilna strma 
masivna streha z lesenim čelnim zaključkom. Zunanje vhodne stopnice (praviloma grajene 
vzdolžno ob južno steno) pokriva strešni napušč nenavadne velikosti. Zaradi tega velikega 
napušča je hiša s čelne strani videti asimetrična. 
Prvotno so bile hiše krite s skodlami ali klanimi in tudi žaganimi deskami. V 
zadnjem času so lesene skodle zamenjali betonski strešniki. 
Prostorsko je bila hiša razdeljena na tri dele oz. funkcionalne enote. Spodaj je bil hlev 
(velikokrat vkopan v nagnjeno pobočje), v srednjem delu so bili bivalni prostori, podstrešje 
pa je bilo namenjeno sušenju sena. Bivalna kuhinja je predstavljala osrednji del stanovanja. 
Do nje se je dostopalo neposredno z ganjka, razvila pa se je iz prvotne črne kuhinje. V 
spalni prostor se je dostopalo naravnost iz kuhinje. Prvotno so hiše imele le eno kamro 
(spalni prostor), kasneje po tudi dve ali tri kamre. 
Arhitekturna posebnost pritličnih hiš ob Soči je bil od hiše ločen prostostoječ 
dimnik. Z ognjiščem v hiši ga je povezovala poševno obzidana cev. Nastal je zaradi 
protipožarne varnosti. 
Takšne hiše so imenovali tudi vrhhlevne hiše. Te stare hiše so bile premišljeno 
grajene, energetsko varčne stavbe.11 
                                               




Slika 16: Bovško-trentarska hiša (Trenta 69). 
 
Gospod Kravanja mi je povedal, da so hiše tradicionalno grajene iz apnenca in lesa. 
Kamen so mojstri morali najprej obklesati, da so dobili primerno oblike (kvader). Vprašala 
sem ga, ali so kamen uporabljali morda še za kakšne druge izdelke, ne samo za gradnjo. 
Zopet me je zanimalo, kakšna je bila vrsta površinske obdelave (tekstura), kakšni izdelki 
so bili iz kamna itn. Njegov odgovor me je rahlo presenetil. Kljub temu da je Trenta bogata 
s kamnom, so ga na tem področju uporabljali samo kot gradbeni material. Edini uporabni 
izdelek iz kamna, ki sem ga zasledila med raziskovanjem, je bila posoda za mast (preproste 





1.3.3 Tehnična dediščina 
Prvi prebivalci so v Trento prišli zaradi železove rude in železarstva. Prav zaradi že 
večkrat omenjenih materialov (železa, lesa in kamna) so se na tem področju razvijali 
različni obrati in “industrije”. Tehnična dediščina Trente je zato pestra in bogata. Ker po 
pogostosti materialov prevladuje les, se bom najprej dotaknila tega področja. Žage vene-
cijanke so vodne žage, značilne za z gozdovi bogata območja Vzhodnih Alp. Od 14. 
stoletja naprej je bilo izkoriščanje vodne energije za pogon žag, mlinov in fužin urejeno s 
strogo predpisanimi dovoljenji in patenti. Lastniki velikih žag so imeli pravico žagati 
veliko macesnovo hlodovino, ki je bila namenjena za jambore na ladjah in za obnovo 
nosilnih stebrov Benetk. 
Z lesno industrijo je povezana tudi golobarska žičnica. Gre za poseben, gorskim 
gozdovom prilagojen prevoz lesa s t. i. krožnimi in nihalnimi gravitacijskimi žičnicami. V 
povojnih desetletjih je takšen način spravljanja hlodovine postal značilnost gospodarjenja z 
gozdovi v Posočju. Golobarska žičnica je bila postavljena v letih 193135. Leta 1969 je 
bila žičnica opuščena. Obnovljena spodnja postaja je bila razglašena za gozdarsko-tehnični 
spomenik leta 1990. Tri leta kasneje je dobila še informativne table za izobraževanje in v 
turistične namene. Najdemo jo lahko tik ob glavni cesti BovecTrenta, takoj ko vstopimo v 
Triglavski narodni park. Dolga je bila 2100 m in premagovala višinsko razliko 638 m med 
zgornjo in spodnjo postajo. Zmogla je premostiti sto kubičnih metrov lesa na dan. 
Vse do konca druge svetovne vojne so bile v uporabi tudi peči za žganje apna oz. 
apnenice. Vsaka večja domačija je imela svojo apnenico. Apno so potrebovali za vezivo 
pri izdelavi hiš in hlevov, za ometavanje in beljenje sten v notranjosti hiš in za zunanje 
zidove. Apnena, svetleča bela barva, ki je rezultat apnenega ometa, je bila vedno značilna 
za bovško trentarske hiše. 
Še ena krajinska značilnost, ki jo je vredno omeniti so viseče brvi čez reko Sočo. 
Prvotno so bile narejene iz dolgih lesenih tramov in prečnih desk. Ko so se pred prvo 
svetovno vojno na trgu pojavile jeklene pletenice, so stare brvi postopoma nadomeščali s 
visečimi in z nihajnimi.12 
                                               




1.4 RAZVOJNI PROGRAM – TRENTA NE SME UMRETI 
V šestdesetih in sedemdesetih letih prejšnjega stoletja so dolino Trente in celotno 
Bovško zaznamovali upadanje in staranje prebivalstva, brezposelnost, izseljevanje, 
praznjenje domov in zaselkov, opuščanje kmetijske dejavnosti, zaraščanje travnikov in 
njiv, nerazvitost in pozabljenost od zunanjega sveta. 
Številne opuščene hiše so kupili ljudje od drugod. Te hiše so postale občasna 
bivališča oz. vikendi. Ker so jih ljudje urejali brez občutka do kulturnega okolja, se je 
podoba kulturne krajine, ki je značilna za Trento, naglo spreminjala. Trenta in Soča sta bili 
nerazgledani slovenski javnosti predstavljeni kot idiličen, a odmaknjen del sveta pod 
Triglavom. Obiskovalci niso slutili in razumeli resničnega stanja za tem idiličnim 
prividom. Kazalo je na to, da bo vse pobude in načrte doletela klavrna usoda. Edino upanje 
so predstavljali mladi. V srednje šole in na študij so hodili v Ljubljano, a so bili odločeni, 
da se po končanem šolanju vrnejo v dolino. 
Jeseni leta 1972 je bil ustanovljen Moški pevski zbor Triglav Trenta. Ustanovil ga je 
skladatelj in dirigent Dane Škerl in ga trideset let vodil. S svojim delom je močno 
spodbudil kulturni utrip Trente. Danes v Kulturnem društvu Triglav Trenta delujeta 
omenjeni pevski zbor in dramska sekcija. 
V drugi polovici 80. let prejšnjega stoletja je na pobudo in predlog arhitekta Fedje 
Klavore (takratna) občina Tolmin sprejela Program razvoja doline Trenta. S tem je dolina 
dočakala začetek bistvenih razvojih premikov. V tistem času je bil to vzorčni primer za 
razvoj demografsko ogroženega območja v Sloveniji. 
K novim aktivnostim v dolini je prispevala tudi ustanovitev Turističnega društva 
Soča Trenta. Pridružili so se mu tudi mladi. Z uspešnim delom, na novo zastavljenimi cilji 
in s številnimi prireditvami so presenetili slovensko javnost. K temu je prispeval tudi 
izviren in pomenljiv slogan Trenta ne sme umreti. V sklopu svojega programa so obnovili 
in razširili regionalne ceste skozi dolino, uredili turistične točke ob njej, obnovili tehnični 
spomenik gozdarske žičnice, parkirišča, počivališča, uredili oskrbo s pitno vodo... 
Leta 1995 se je odprlo informacijsko središče TNP, Dom Trenta. Njegova vloga pri 
razvoju doline je večstranska, njegovo odprtje pa štejemo za prelomno dejanje v začetku 
90. let. V tej stavbi deluje tudi prva ambulanta v dolini Soče in Trente. Dom je postal 
nekakšen “inkubator” raznih razvojnih konceptov, svoje prostore nudi tudi različnim 




parkovno učno pot ob Soči (od izvira do konca doline), postavilo počivališča, 
informacijske oznake, šest novih visečih brvi čez Sočo. 
Razvojne novosti so dolini prinesle novo upanje. Turistična ponudba in prenočitvene 
zmogljivosti so zaradi povečanega turističnega obiska začele hitro rasti. Čeprav sta 
kmetijstvo in gozdarstvo v zatonu, so nekateri domačini postali rejci avtohtone bovške 
ovce in registrirali svoje sirarne. 
Od leta 2005 ima dolina tudi svojo celostno grafično podobo s sloganom “Trenta, 
štirje letni počasi”. Slednje pripomore k uspešnemu uveljavljanju v kulturni ter turistični 










                                               
13 Prav tam, str. 131133. 
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1.5 PREGLED INTERVENCIJ/INSTALACIJ - REFERENCE 
Pri raziskovanju in razmišljanju o prostorski intervenciji za prostore Kambe v Trenti 
sem pregledala tudi precej primerov sodobnih obstoječih intervencij po svetu. Zanimalo 
me je, na kak način se kiparski ali reliefni objekti vključujejo v prostor, ali ga s svojo 
prisotnostjo povezujejo ali razkrajajo, iz kakšnih materialov so izdelani ipd. 
Termin (umetniška) intervencija se nanaša na umetnost, oblikovano posebej z 
namenom interakcije z obstoječo strukturo ali situacijo – z drugim umetniškim delom, 
občinstvom ali institucijo. Popularnost intervencij se je pojavila v 60. letih 20. stoletja, ko 
so umetniki skušali radikalno spremeniti vlogo umetnika v družbi in s tem tudi družbo 
samo. Umetniško intervencijo pogosto povezujemo s konceptualno umetnostjo ali 
performansom.14  
Intervencije, ki so na kratko opisane in predstavljene spodaj, so tiste, ki so me (izmed 
pregledanih) najbolj navdušile. Izbrala sem take iz različnih materialov, z različnimi 
pristopi, različnih avtorjev …  
1.5.1 KRPA 
- Studio Borgman Lenk (Anna Borgman, Candy Lenk): Krpa (Cloth); 
- osrednji prostor Akademije EAL Lilleabeath (Odense, Danska); 
- jeklene palice premera 12 mm; 
- »nagubana« konstrukcija se dviga 4 nadstropja visoko15. 
 
Slika 17: Med seboj povezane jeklene palice tvorijo 4 nadstropja visoko Krpo; Studio Borgman Lenk, Krpa (Cloth), 2016, Akademija 
EAL Lilleabeath, Odense, Danska. 
Slika 18: Pogled na Krpo od spodaj; Studio Borgman Lenk, Krpa (Cloth), 2016, Akademija EAL Lilleabeath, Odense, Danska. 
                                               
14 Art intervention, TATE, dostopno na <http://www.tate.org.uk/art/art-terms/a/art-intervention> (20. 1. 2017) 





Slika 19: Krpa – detajl; Studio Borgman Lenk, Krpa (Cloth), 2016, Akademija EAL Lilleabeath, Odense, Danska. 
 
1.5.2 MAH 
- Studio Borgman Lenk (Anna Borgman, Candy Lenk): Mah (Mos); 
- Akademija EAL Lilleabeath (Odense, Danska); 
- keramične ploščice 5 x 5 cm; 
- Nepričakovane oblike na šestih mestih v arhitekturnem prostoru16. 
 
Slika 20: Ena izmed šestih intervencij v prostoru – Mah »raste« na vogalu okna; Studio Borgman Lenk, Mah (Mos), 2016, Akademija 
EAL Lilleabeath, Odense, Danska. 
Slika 21: Bližnji posnetek keramičnih ploščic – »pikslov«; Studio Borgman Lenk, Mah (Mos), 2016, Akademija EAL Lilleabeath, 
Odense, Danska. 
                                               








1.5.3 VDOR JESENI 
- Thomas Heatherwick (Studio Heatherwick): Vdor jeseni (Autumn Intrusion); 
- Veleblagovnica Harvey Nichols, (London, Združeno Kraljestvo); 
- vezana plošča, furnir; 
- 200 metrov (celotna dolžina); 
- oblikovna rešitev za Londonski teden mode obravnava izložbe kot celoto fasade, ne 
kot 12 ločenih izložb17. 
 
 
Slika 23: Razgibani elementi se nadaljujejo na fasadi; Heatherwick Studio, Vdor jeseni (Autumn Intrusion), 1997, Veleblagovnica 
Harvey Nichols, London, Združeno Kraljestvo. 
Slika 24: Izdelava elementov; Heatherwick Studio, Vdor jeseni (Autumn Intrusion), 1997, Veleblagovnica Harvey Nichols, London, 
Združeno Kraljestvo. 
                                               





1.5.4 VELIKA JEZERA PRIHODNOSTI 
- La Dallman tim (James Dallman, Grace La): Velika jezera prihodnosti (Great 
Lakes Future); 
- Muzej znanosti, (Wisconsin, Združene države Amerike); 
- stalna intervencija v prostoru povezuje zgodovino, znanost in se prilagaja 
topografskim podatkom (vreme, gibanje vode); 
- spreminjajoča svetloba na objektih na stropu odkriva povezave med naravo in 
človekovim posegom vanjo18. 
 
Slika 25: Palična konstrukcija na stropu in stenah; La Dallman, Velika jezera prihodnosti (Great Lakes Future), 2008, Muzej znanosti, 
Wisconsin, ZDA . 
Slika 26: Drugačne barva, drugačen občutek; La Dallman, Velika jezera prihodnosti (Great Lakes Future), 2008, Muzej znanosti, 
Wisconsin, ZDA. 
 
                                               
18 Great Lakes Future, La Dallman, dostopno na <http://www.ladallman.com/prj_great_lakes_future.html> (22. 1. 2017) 
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2. PROJEKTNI DEL 
2.1 IZHODIŠČA ZA PROSTORSKO INTERVENCIJO 
Med premlevanjem o tem, kako zasnovati prostorsko intervencijo, ki bi v prostore 
Kambe vnesla značilnosti in posebnosti okolja, v katerem se nahaja, hkrati pa bi prostorom 
dodala neko likovno vsebino, sem pri vseh idejah, ki so se mi porajale, razmišljala o 
uporabi za Trento značilnih materialov. To sem že od začetka dojemala kot osnovo mojega 
predloga za opremo. Skozi seminar in raziskovalni del diplomske naloge sem o materialih 
in njihovi uporabi veliko izvedela. Zelo zanimivo se mi je zdelo, kako skrbno, natančno in 
premišljeno so domačini uporabljali materiale, ki so jim bili na voljo. Njihovi izdelki so 
dovršeni, uporabni ter prijetni na pogled in otip. 
Izhodišče za predlog prostorske intervencije so tako postali les, kamen, železo in 
steklo. Vsak material ima drugačne lastnosti, zahteva drugačno vrsto obdelave in je 
primeren za izdelavo predmetov z določenim namenom. Želim si, da bi moj predlog za 
intervencijo hkrati nakazoval še na prijetnost tega okolja in ljudi, na povezovanje človeka z 
naravo, na prilagajanje in močno vez med ljudmi, ki je tam vsekakor prisotna. 
 
2.1.1 LES 
Kot prvi izbrani material navajam les, ker je le-ta najbolj značilen za visokogorski 
kras. Les je za to območje izjemno pomemben material. Razni uporabni leseni izdelki še 
zdaleč niso edini način uporabe oz. izkoristek tega naravnega materiala. Les so uporabljali 
tako rekoč povsod in za vse. Služil jim je kot gradbeni material, drva so uporabljali za 
kurjavo, kuhanje in pri pripravi sira, s pomočjo oglja so pridobivali železo. Različne vrste 
lesa imajo tudi različne lastnosti. Nekatere vrste so bolj cenjene kot druge. Trentarji so les 
cenili in točno vedeli, katero vrsto bodo uporabili za kateri izdelek ali le del izdelka. Tako 
so na primer lesene grablje izdelane iz treh vrst lesa  vsaka za svoj namen. 
Smreka, macesen in bukev so tri najbolj razširjene in uporabljene vrste dreves na 
tem območju. Zaradi svoje raznolikosti ta material ponuja veliko možnosti uporabe v 
izrazne namene. V prostorski intervenciji bi lahko uporabila tudi naplavljen les, ki ima 






Apnenec je vsekakor značilen za področje Trente. Uporabljali so ga predvsem kot 
gradbeni material. Pri oblikovanju kamnitih skal v gradbene bloke so bili Trentarji zelo 
spretni. Apnenec kot material za izdelavo uporabnih izdelkov pa srečamo redko. Za to so 
raje uporabljali les. Tudi pri uporabi kamna v prostorski intervenciji vidim veliko različnih 
možnosti, saj omogoča različne površinske obdelave (sekano, špičeno, štokano ...). Prav 
tako najdemo kamen v obliki prodnikov ob reki Soči, kar nam (enako kot naplavljen les) 




Glede uporabe železa v prostorski intervenciji sem na začetku imela pomisleke. 
Begalo me je dejstvo, da nisem dobila podatkov, kako so izgledale železne palice, ki so jih 
v preteklosti pridobivali in prodajali na tem območju. Želela sem namreč vključiti to 
obliko, se navezati na zgodovino. Kasneje sem ugotovila, da imajo že samo različni kosi 
železnih plošč, palic, matic ... veliko potenciala za ustvarjanje likovno zanimivih tekstur. 
Temu po mojem mnenju veliko doprinese tudi rja, ki celoto razgiba in jo naredi zanimivo. 
Nakaže tudi na čas, preteklost, minevanje itn. 
 
2.1.4 STEKLO 
Steklo s Trento ali njeno zgodovino nima nobene direktne povezave. Med izbrane 
materiale ga uvrščam kot vez med vsemi ostalimi materiali, kot simbol reke Soče. Ona je 
namreč vir življenja, povezuje ljudi z dolino, je neizmeren vir naravne lepote … 
 
2.1.5 PROSTORI KAMBE 
Ker je tema moje diplomske naloge predlog intervencije za določen prostor, 
dojemam tudi zakonitosti tega prostora kot izhodišče za oblikovanje. 
Kamba je prenovljena vojaška kasarna iz obdobja 193035. Nahaja se v bližini 
informacijskega središča Triglavskega narodnega parka  Doma Trenta. Pritličje stavbe je 
danes picerija in špageterija in je namenjeno predvsem pohodnikom in turistom. V zgradbo 
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lahko vstopimo z dveh strani. Vhod, ki je bliže Domu Trenta, nas čez teraso pripelje do 
velike sobe s točilnim pultom, dvema velikima in eno ožjo barsko mizo. Če v stavbo 
vstopimo z druge strani (vhod je obrnjen proti cesti), vstopimo v dolg ozek hodnik, ki ima 
na levi in na desni strani vrata v manjše prostore. Vsak prostor ima torej svoj vhod iz 
hodnika, ko vstopimo vanj pa opazimo, da so prostori med seboj povezani še z ožjimi 
prehodi. Po širini prostora je ob oknu lesena klop v obliki črke U, ki objema veliko leseno 
mizo. Stene so bele barve, strop pa visok (377 cm). 
  
Slika 27: Pogled v enega izmed prostorov . 
Slika 28: Prehod v drug prostor in na hodnik. 
 
Pri snovanju predloga za intervencijo sem se osredotočila na omenjene manjše 
prostore gostišča (na tlorisu označeni z rumeno barvo). Zdeli so se mi zanimivi zaradi 
intime, ki jo ponujajo. Ena soba ima veliko mizo, ki že sama po sebi deluje prijetno in kar 
kliče po druženju. Za manjše skupine je to idealen prostor za obed, počitek in druženje. 
Posamezniki ali pari pa lahko za veliko mizo v majhni sobi prisedejo k drugim in se tako 

































Slika 29: Tloris gostišča Kamba. 
Slika 30: Prerez stavbe  gostišče Kamba je v spodnjih prostorih. 
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2.2 IDEJNA ZASNOVA 
Po seminarju v Trenti sem celo študijsko letos posvečala razvijanju ideje prostorske 
intervencije, izdelavi maket, testov in primerov intervencij. V tem času sem se od prvotne 
ideje precej oddaljila. Z raziskovanjem in nadgrajevanjem ideje sem preko več vmesnih faz 
oz. idej prišla do končne rešitve. V sledečih poglavjih predstavljam ideje, ki so me 
pripeljale do končne rešitve. Omenjam tudi postopke izdelave in dodajam fotografije testov 
ter maket. Kljub zelo različnim fazam razvoja oz. idejnim rešitvam je osnova pri vseh 
ostala enaka: uporaba za Trento značilnih materialov.  
2.2.1 ZAČETNA FAZA – VELIKA RAZGIBANA PROSTORSKA INTERVENCIJA 
Ideja, s katero sem se po tedenskem seminarju v Trenti vrnila domov, je bila ideja o 
ustvarjanju razgibanih reliefnih objektov, ki se vijejo skozi prostore Kambe in jih na ta 
način povezujejo. Prostori gostišča Kamba bi tako postali nekako “tematski”  v vsakem bi 
prevladoval en material. V bližini prehoda med prostoroma bi izbrani material prehajal na 
drugega, ta bi potem prevladoval v tistem prostoru itn. V tej fazi sem razmišljala tudi o 
tem, kako bi obliko teh objektov prilagodila posameznemu materialu. Upoštevala sem 
nekatere omejitve, ki jih določa prostor (okno, miza, klop, višina stropa, prehod v drug 
prostor, vhod v prostor ...). Želela sem, da bi se ti reliefi vili po stenah in stropu ter tako 
zapolnili praznino. Prostori so sicer manjši, z visokim stropom, belimi stenami in delujejo 
nekako prazni, hladni. Zapolnjuje jih le lesena velika miza in klopi okoli nje.  
 





Pri nadaljnjem razvoju ideje sem se vedno bolj oddaljevala od prvotnih zamisli. 
Razmišljala sem o tem, kakšen občutek bi imeli obiskovalci, če bi jih med tem, ko jedo za 
veliko leseno mizo, obkrožali masivni objekti, ki bi se širili po prostoru in morda viseli 
tudi nad njimi. Ob tej misli sem ugotovila, da je morda bolje narediti nekaj manjšega, 
nekaj, kar v prostoru deluje manj agresivno. Pomislila sem na to, da se lahko omejim samo 
na eno steno, na bolj ploskovne, omejene reliefe in da morda lahko tudi samo s tem 
dosežem občutek zapolnjenosti prostora in ga ni potrebno dobesedno zapolniti z objekti. 
 
2.2.2 STENSKI RELIEFI 
V naslednji fazi sem se omejila na eno steno v prostoru. Še vedno sem se 
osredotočala na uporabo izbranih materialov. Z uporabo stekla sem te materiale želela 
povezati v celoto, saj steklo v tem primeru dojemam kot vezni element oz. kot skupni 
imenovalec vsega – ponazoritev reke Soče. 
Začela sem z izdelovanjem majhnih, testnih kalupov za upogibanje stekla in za 
taljenje stekla po kalupu. V prvem primeru sem v glineno podlago vtiskovala različne 
zanimive teksture omenjenih materialov. Nastale glinene ploščice sem nato omejila z 
glinenimi stenami in vanje zlila mešanico kremenove moke in mavca, da sem dobila kalup 
za upogibanje stekla v peči. V primeru taljenja stekla po kalupu sem morala izdelati odprti 
kalup, v katerega sem nato naložila koščke kristalnega stekla. Rezultat žganja v peči so bili 
prvi testi v steklu. 
 
Slika 32: Testni kalupi za upogibanje stekla. 
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Zelo zanimiv se mi je zdel efekt, ki je nastal, ko sem upognjeno steklo postavila 
nad objekt, ki sem ga uporabila za izdelavo kalupa. Steklo se je na nekaterih delih lepo 
ujemalo npr. s prodnikom ali kosom lesa, ki sem ga odtisnila v kalup, na nekaterih mestih 
pa (zaradi zamika/deformacije pri izdelavi kalupa) je med objektom in steklom zrak. 
Svetlobni efekt, ki nastane, me je nemudoma spomnil na fotografijo, ki sem jo kot 
inspiracijo posnela na seminarju. 
 
Slika 33: Rezultat prvih testov. 
 
Slika 34: Zanimiv vizualni efekt (steklo in prodnik). 
 
Počasi se je pojavila ideja o tem, da bi steno ali del nje “razdelila” na vertikalne 
ožje pasove oz. pravokotno omejene ploskve. Vsaka ploskev bi bila namenjena enemu 




druge, steklo, upognjeno po kalupu, pa bi v mehkih, organskih oblikah povezovalo te 
materiale/teksture med seboj  “blažilo” ostre, ravne meje med njimi. 
Za izdelavo steklenih reliefno upognjenih kosov sem uporabila podoben postopek 
kot pri izdelavi testov. Kose izbranih materialov sem odtisnila v razvaljano ploščo gline in 
jih potem previdno odstranila. Dobljen odtis v glini sem s pomočjo drugih glinenih plošč 
zamejila in »zatesnila« tako, da sem na reliefno površino lahko zlila tekočo mešanico 
kremenove moke in mavca. Uporabila sem razmerje 1 : 1 : 1 – po prostornini enake 
količine mavca, kremenove moke in vode. Ko se je mešanica za kalup strdila, sem 
odstranila glinene dele in očistila kalup. Steklene plošče debeline 6 mm sem s pomočjo 
noža za rezanje stekla, diamantne žage in brusilnih strojev oblikovala v kose organskih 
oblik, ki so se prilagajali kalupom. Suhe kalupe s steklom sem zložila v peč. Pri tem sem 
pazila, da steklo, ki sem ga položila na kalup, ni nikjer segalo čez rob kalupa. V peči se je 
steklo pri temperaturi 810°C upognilo in tako prevzelo reliefno obliko kalupov. Program 
žganja je potekal po sledečih korakih: 
 
Slika 35: Program žganja  upogibanje stekla. 
 
Kmalu so se materiali in ideje začeli sestavljati v prvo celoto  maketo oz. “izsek” 
možne rešitve za prostorsko intervencijo. Leseno ploščo velikosti 120 x 50 cm sem 
razdelila na 4 vertikalne pravokotnike (z razmerjem stranic 1 : 2) in z različnimi teksturami 
iz omenjenih materialov pokrila površino. Uporabila sem kose lubja, bele prodnike, kose 




Slika 36: »Izsek« možne rešitve za prostorsko instalacijo. 
 
Slika 37: Upognjeno steklo nad prodniki. 
 
V maketo enega od prostorov Kambe sem vstavljala različne kompozicijske rešitve 
za intervencijo. Fotografiji prikazujeta primera možnosti umestitve intervencije v prostor. 
Koščki plastične folije ponazarjajo steklene reliefne kose. Maketa je sicer izdelana v beli 
barvi in se posamezni pravokotniki materialov ne razlikujejo, zato morda bolj razgibana 
kompozicija v tem primeru niti ni tako moteča. Vendar sem ugotovila, da bi pri izvedbi te 





Slika 38: Maketa prostora s statično postavitvijo. 
Slika 39: Maketa prostora z dinamično postavitvijo. 
 
Idejo o tem, da nekateri elementi odstopajo od poravnane, stroge kompozicije sem 
nato “izvedla” na podlagi zamisli, da iz posameznega pravokotnega formata na zgornjem 
ali spodnjem robu tu in tam “prestopi mejo” kakšen kos materiala. 
Spodnja skica prikazuje zamisel, kako naj bi izgledala prostorska intervencija. 
 
 
Slika 40: Skica prostorske intervencije. 
 
Težave, na katere sem naletela pri izdelovanju oz. postavitvi makete v materialu ob 
razstavi zimskega semestra na Akademiji, so postajale vse večji faktor pri nadaljnjem 
razmišljanju o razvoju ideje in izdelavi končne intervencije. Kamen, železo in les imajo 
namreč vsi precejšnjo težo – tudi vizualno. Čeprav sem želela ustvariti samo reliefne 
površine in so bili koščki teh materialov precej majhni in tanki, je teža celote postala kar 
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precejšnja, saj so površine relativno velike. Ko sem vsemu temu dodala še steklene reliefe, 
se je zadeva še dodatno zakomplicirala in otežila. V razmišljanju sem se vrnila nazaj – na 
začetek razvoja ideje. Znova sem začela razmišljati o tem, kaj sem z intervencijo želela 
doseči oz. prikazati. Znova sem pregledala celotno skicirko, vse fotografije, ki sem jih 
posnela ... 
Ponovno sem si razjasnila zastavljene cilje: s prostorsko intervencijo želim z 
uporabo izbranih materialov praznim prostorom gostišča Kamba dodati estetsko vrednost, 
jih zapolniti in hkrati izobraziti obiskovalce o zgodovini, značilnostih in posebnosti Trente. 
Med pregledanimi fotografijami sem znova izbrala dve ključni fotografiji – prvo (že 
velikokrat omenjeno) fotografijo kamnov v reki Soči, kateri sem dodala fotografijo 
kamnine v zanimivi svetlobi, ki poudarja njeno teksturo in lahko tudi asociira na vodo, tok 
reke. Opazila sem namreč, da večino posnetih fotografij predstavljajo bližnji posnetki 
materialov – njihove zanimive teksture.   
 
Slika 41: Inspiracija: kamnine in Soča. 
Slika 42: Inspiracija: bližnji posnetek kamnine – tekstura. 
 
Pri korekturah z mentorico prof. mag Tanjo Pak, smo skozi celotno obdobje 
razvijanja ideje predebatirali vse pomisleke in možnosti. Po vsakih korekturah sem dobila 
o svojem delu čisto drugo sliko in nove ideje o tem, kako nadaljevati. Ko sem bila zaradi 
vseh možnosti preveč zmedena in sem nekako izgubila voljo do nadaljevanja oz. nisem 




obrnem zgodbo v drugo smer. Da še zmeraj ostanem pri izhodiščih, se držim vsega, kar 




V mesecu marcu smo študentke unikatnega oblikovanja en teden letnega semestra 
preživele na Češkem, v Sazavi, kjer smo v tamkajšnjem centru za steklo (Glass Art Centre, 
Glassworks Frantisek in Sazava) spoznavale tehnike hladne obdelave stekla in se srečale s 
tiskom s stekleno matrico  vitrografijo. 
Vitrografija je grafična tehnika, pri kateri se kot matrica uporablja steklena plošča. 
Omogoča tehniko globokega in/ali ploskega tiska. Tehniko je začel razvijati ameriški 
umetnik in začetnik studijskega stekla Harvey K. Littleton leta 1974. Proces se začne s 
pripravo plošče okenskega stekla, ki je običajno debeline med 6 in 10 mm. 
Za globoki tisk lahko matrico pripravimo s pomočjo peskanja, jedkanja, graviranja ali 
brušenja. S temi postopki ustvarjamo območja, ki v procesu tiska zadržujejo barvo. Barvo 
nanesemo po celotni površini, vendar jo z neobdelanih območij odstranimo, obrišemo. Za 
tisk potrebujemo še tiskarsko prešo in vlažen papir. Poslužimo se lahko tiska z več 
matricami in tako dosežemo večbarvne odtise. Steklo je zelo odporno na tlačne 
obremenitve in zato primerno za to vrsto tiska. Paziti moramo samo, da so vse površine 
vedno čiste, saj lahko že majhno zrno peska pod stekleno ploščo povzroči napetosti in 
zlomi stekleno ploščo. 
Pri ploskem tisku pa na stekleno površino v tankem sloju nanašamo silikonsko 
mešanico na risbo, ki jo ustvarimo z vodotopnimi barvami. Ko se silikonski nanos posuši, 
se risba pod njim odstrani in ustvari matrico. Nato nanesemo barvo in grafiko odtisnemo. 
Prednost tiska s stekleno matrico je ta, da je steklo kemijsko odporno – ne oksidira, reagira 
ali se spremeni v interakciji s tiskarskimi barvami. Rumena barva lahko namreč pri tisku s 
kovinskimi matricami zaradi oksidacije postane zelenkasta.19 
 
 
                                               
19 The Technique of Vitreography  Littletone Studios, Glass is more, dostopno na 
<http://www.glassismore.com/core/content.php?option=viewitem&id=42&rd=62&le=120> (26. 4. 2017) 
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2.2.3.1 TESTI, RAZVOJ IDEJE 
 
Med omenjeno tedensko delavnico sem en dan v celoti preživela v družbi barv in 
tiskarske preše. Bila sem namreč navdušena nad to vrsto grafične tehnike. Želela sem 
poskusiti vse možnosti in kombinacije, a za to žal nisem imela dovolj časa.  
Po pogovoru z mentorico sem prišla do zaključka, da lahko idejo za prostorsko 
intervencijo prevedem v jezik tiska, grafike. Torej, da lahko steklo postane le medij, s 
katerim dosežem željeni efekt, povem zgodbo. S pomočjo steklenih matric sem tako 
skušala ponazoriti ostale tri izbrane materiale. Steklo je (podobno kot v prejšnji ideji za 
prostorsko intervencijo) ostalo v funkciji povezovanja. Prej so steklene reliefne plošče 
»povezovale« strogo ločene materiale, v tem primeru pa je steklo tisti material, s pomočjo 
katerega ustvarjam celotno intervencijo – materiale povezujem v celoto.  
Začela sem z izdelovanjem manjših testov, z namenom, da najdem način, kako se 
najbolj približati različnim teksturam materialov. Testne steklene matrice sem pripravila s 
pomočjo različnih tehnik hladne obdelave stekla: poskusila sem z jedkanjem, graviranjem 
in peskanjem. Ker višinske razlike v površini matrice pomenijo reliefni odtis na papirju, 
sem se najprej začela poigravati s tem, kako s pomočjo reliefov prikazati izbrane materiale. 
Jedkanje se ni izkazalo za najbolj učinkovito, saj višinska razlika na površini ni bila dovolj 
velika. Peskana in gravirana steklena matrica pa sta potrdili dejstvo, da sta ti dve tehniki 
primerni za izdelovanje matric za vitrografijo. Hkrati znotraj tehnik ponujata ogromno 
različnih možnosti oblikovanja in s tem tudi nastalih efektov pri tisku. 
 
Slika 43: Slepi tisk (kamnina)  graviranje. 
Slika 44: Slepi tisk (železo)  graviranje. 
 
Z majhnimi testnimi odtisi se je podoba končnega predloga za prostorsko intervencijo 




enakem formatu, kot je sprva bil predviden za površino posameznega materiala (25 x 50 
cm). 
Med pregledovanjem skicirke sem tudi v več zapisih opazila, da me je pritegnila 
podobnost struktur na mikro in makro nivoju. Spomnim se, da sem od blizu opazovala 
razne površine kamnin, potem pa pozornost preusmerila na gore okrog sebe. Takoj sem 
našla povezave in podobnosti. Začela sem razmišljati o tem, kako se stvari na mikro nivoju 
odražajo in/ali ponovijo na makro nivoju. Podobno kot se vse, kar se dogaja znotraj nas, 
zrcali oz. izraža navzven. 
 
 
Slika 45: Struktura kamnine z mahom. 
Slika 46: Gore in gozd. 
 
Idejo sem tako razvijala naprej in se odločila, da bodo grafike predstavljale detajlni 
posnetek materiala – teksturo materiala. Pri ponazoritvi posameznega materiala se torej 
nisem ukvarjala s tem, da bi odtisi na koncu izgledali realistično, ampak sem želela 
prikazati materiale na abstrakten način, nakazati na značilnosti materiala in občutke, ki jih 
vzbujajo v nas. Teksture sem likovno poenostavila. Pri tem so mi bile v pomoč predvsem 
fotografije, ki sem jih posnela v Trenti in prvi odtisi testnih matric (slepi tisk). V predlog 
za prostorsko intervencijo sem (kljub spremembi izraznega sredstva) želela vključiti tudi 
nekaj materialov – objektov. Tako sem sprva grafikam na mestih želela dodati kakšen kos 
izbranega materiala in s tem tvoriti razgibano kompozicijo. Grafični odtis torej ponazarja 
mikro teksturo, kosi materialov pa makro teksturo. 
Tudi znotraj te ideje sem prišla do več možnih rešitev. Najprej sem izdelala nekaj 
testnih grafik, s katerimi nisem bila zadovoljna, ker so dajale vtis tapete ali ozadja 
Odločila sem se, da pri tisku uporabim zgolj črno barvo. Z večkratno uporabo enega 
nanosa barve tako pridobim različne tone sive barve. Prvi bo vsekakor črn, ostali bodo 
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sivih tonov, ki bodo s številom odtisov postajali vedno svetlejši. S kombiniranjem npr. 
drugega odtisa ene matrice in tretjega odtisa druge matrice za upodobitev enega materiala 
lahko dobim zanimive kontrastne odtise. Materiali, ki sem jih želela vključiti, so zanimivih 
barv in tekstur, zato menim, da bi uporaba katere koli druge barve ali več barv v tem 
primeru bila odveč in bi morda celo motila. 
Najprej sem skicirala približne kompozicije za izbrane materiale, ki sem jih kasneje 
s postopkom graviranja »prenesla« na steklene matrice. Za prikaz posameznega materiala 




Slika 47: Barva, nanešena na matrici  globoki in visoki tisk. 
 
Med delom sem opazila, da če že potiskan papir (prvi, črn odtis) znova namočim in 
ga položim na drugo matrico, se nekaj barve iz papirja prenese na stekleno površino. Ko 
sem v naslednjem koraku znova na matrico položila čist, moker papir, je odtis bil 
kombinacija obeh matric. Na ta način mi je pri prvih poskusih uspelo dobiti svetlejše tone 






Slika 48: Nekaj prvih, testnih odtisov. 
 
Z nastalimi grafičnimi odtisi nisem bila najbolj zadovoljna. Nekatere grafike so se 
mi zdele zanimive in sem dobljen vizualni efekt želela ponoviti še na naslednjih, druge se 
mi niso zdele primerne za nadaljnji postopek izdelave. Celota v kombinaciji s kosi 
materialov, tudi  ni delovala prepričljivo. Grafike so delovale kot nekakšno ne preveč 
zanimivo ozadje materialom. Tudi kompozicija ni delovala najbolje. 
 
 
Slika 49: Grafika in prodniki. 
Slika 50: Grafika in kosi železa.  
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Znova sem se posvetila možnostim nadaljevanja tega predloga. V naslednjem 
koraku sem začela razmišljati o manjših grafikah, razporejenih po (še zmeraj enakem) 
formatu. Za tisk s steklenimi matricami sem potrebovala lesene plošče enake debeline z 
ustrezno izrezanimi pravokotniki v velikosti steklenih plošč. Te plošče med tiskom držijo 
matrice na mestu in hkrati zaradi enake debeline ohranjajo enakomerno površino, potrebno 
za tisk. S tem, ko sem določala pozicijo odprtin v leseni plošči, sem določala kompozicijo 
več manjših grafik po formatu. Želela sem izdelati plošče, ki bi mi z obračanjem in 
zrcaljenjem le-te omogočale različne kompozicije. Začela sem razmišljati o izdelavi treh 
plošč z različno velikimi in različno razvrščenimi odprtinami za steklene matrice. Pri 
določanju kompozicije odprtin sem si pomagala z navideznim deljenjem površine na 
manjša območja. Format (25 x 50 cm) sem najprej razdelila na pol po krajši stranici. Po 
daljši sem ga razdelila na štiri dele; tako sem dobila osem enakih kvadratov velikosti 12,5 
x 12,5 cm. Vsak dobljen kvadrat sem delila naprej na tretjine. Tako sem dobila mrežo, ki je 
bila osnova za določanje kompozicije. 
Z združevanjem najmanjših dobljenih kvadratov v večje pravokotnike ali kvadrate 
sem določila velikosti steklenih matric. Te sem nato začela razvrščati po formatu, pri 
čemer sem upoštevala prej opisano mrežo osmih kvadratov.  
 
 
Slika 51: Skica za tri lesene deske z odprtinami za matrice. 
 
Steklene matrice, ki sem jih pripravila za tisk, so različnih formatov in po skupinah 




Tri lesene plošče, ki narekujejo kompozicijo grafikam, so zastavljene tako, da jih med 
procesom tiskanja lahko obračam in »zrcalim« ter s tem dobim več različnih možnosti 
kompozicije. Kompozicije so namenoma razdrobljene in ne delujejo, če jim niso dodani 
posamezni izbrani kosi materialov. Razgibanost in raznolikost končnega izdelka je 
zagotovljena tako z izbiro kompozicije grafik kot z izbiro matric oz. ponazorjenega 
materiala ter tudi z dodanimi objekti. 
 
 
Slika 52: Primer raznolikosti  ista matrica, dodani drugi materiali. 
 
Tudi s temi rezultati nisem bila zadovoljna. Med razvijanjem in spreminjanjem 
grafik sem za nasvet in mnenje prosila tudi doc. mag. Zoro Stančič. Skupaj sva iskali 
drugačno rešitev. Strinjali sva se, da se nežnost papirja in grafičnih odtisov ne ujema z 
materialnostjo in težo dodanih materialov. Problem sva videli tudi v pritrjevanju 








2.2.4 KONČNA REŠITEV – PREDLOG ZA PROSTORSKO INTERVENCIJO 
 Končna rešitev oz. predlog za prostorsko intervencijo predstavljajo črno-bele 
grafike (izdelane s tehniko vitrografije) v kombinaciji s kolažem izbranih materialov.  
Odločila sem se, da materiale in grafike fizično popolnoma ločim. Vsaka grafika 
predstavlja abstraktno interpretacijo posameznega materiala in je sama zase zaključen del 
celote v okvirju. Kolaž izbranih in v kompozicijo urejenih materialov, ki je prav tako 
uokvirjen, pa predstavlja drug del celote. 
Motive sem poenostavila in jih skozi lastno interpretacijo gledalcu ponujam v 
manjšem, bolj osebnem formatu. Grafike ponazarjajo podrobnosti, približan pogled na 
material. Uokvirjene so v prostor postavljene tako, da so v dialogu s kolažem iz 
materialov. Slednji pa nakazuje zgodovino in povezavo Soče. 
S premišljeno umestitvijo grafik in kolaža v prostor ter njihovim velikostnim 
razmerjem, je med njimi vzpostavljena povezava, dialog. Čeprav ne gre za 
tridimenzionalne objekte/razgibane reliefe in očiten, vizualno močan poseg v prostor, je 
intervencija v prostoru vseeno opazna. Na subtilen način povezuje eno in drugo stran, 
mikro in makro svet, otipljivo z abstraktnim … 
Končno postavitev sem poimenovala Odtis okolja. Delo je bilo razstavljeno na 
semestrski razstavi Akademije za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani (junij 2017), 
v lokalu Kamba v Trenti (julij 2017), v steklenem atriju Mestne hiše Ljubljana (oktober 
2017) in na moji prvi samostojni razstavi v Domu kulture Gornja Radgona (februar 2018). 
 
   
Slika 53: Detajl grafike – Železo. 
Slika 54: Detajl grafike – Kamen. 






Slika 56: Grafike v Mestni hiši v Ljubljani. 
 





Slika 58: Odtis okolja v Domu kulture Gornja Radgona. 
 











Med procesom razvijanja prostorske intervencije sem imela veliko zelo različnih 
idej. Precej časa me je begalo iskanje rešitve zastavljenemu problemu in z večino idej, ki 
so se mi porodile, nisem bila zadovoljna. Kljub vsemu je ideja sčasoma postajala vse bolj 
jasna in vse bolj preprosta. Če se spomnim začetnih razmišljanj in vizualizacij intervencije 
ter jih primerjam s končno rešitvijo, kar težko verjamem, da so se stvari iztekle, kot so se. 
Veseli me, da sem prvotno idejo s pomočjo mentorice uspela prečistiti do te mere, da je 
končni izdelek preprost, likovno čist, a vseeno dovolj zgovoren. Od načrtovane masivne 
forme, ki bi se vila skozi prostore Kambe, sem se odmaknila predvsem zato, ker sem skozi 
skice, makete in razmišljanje ugotovila, da bo takšna intervencija pretežka (fizično in 
likovno) zaradi teže materialov in velikosti predvidenih form, ki bi v majhnih prostorih 
človeku lahko vzbujale občutek utesnjenosti. Vsa ostala razmišljanja so me vodila do 
stenske kompozicije dvodimenzionalnih interpretacij izbranih materialov. 
V tem primeru ocenjujem kot inovativno rešitev ravno preskok med prvotno idejo, ki 
sem se je dolgo oklepala, in nepričakovano končno rešitvijo. Kot najtežji del procesa 
dojemam to, da sem pri spremembi uspela ohraniti osnovo oz. cilje intervencije, kljub 
temu, da sem uporabila čisto druga izrazna sredstva. 
V splošnem sem z izidom diplomskega dela zadovoljna. Menim, da sem s končno 
rešitvijo dosegla zastavljene cilje. Odtis okolja me preseneča, saj deluje zelo preprosto in 
čisto, kar je v nasprotju s celotnim potekom razvoja ideje in istočasnega nereda in nemira, 
ki sta se takrat pojavljala v moji glavi. Mislim, da celota resnično deluje prijetno in prostor, 
za katerega je namenjena, obogati na nežen, nevsiljiv način. Grafike so si med seboj dovolj 
sorodne, da jih povežemo v celoto, a hkrati s svojimi razlikami gledalcu dajo vedeti, da gre 
za tri različne stvari oz. materiale. So nežne, preproste in harmonične. Okvir s kompozicijo 
najdenih predmetov vsekakor vzbuja bolj direktne in močne asociacije. Menim, da tudi ta 
deluje harmonično kot celota, čeprav gre za zelo različne predmete iz različnih materialov. 
Povezavo med dvema deloma celote vzpostavlja kontrast med grafikami in kompozicijo 
materialov. Gre za dialog med mikro in makro svetom, med abstraktnim in materialnim, 
med odtisi okolja in okoljem, med mislimi in dejanji … 
Ali sem temu delu uspela dodati edukativno funkcijo, kot sem sprva želela, težko 
trdim. Menim, da je vse odvisno od gledalčeve interpretacije. Verjetno gledalec brez 
pojasnila sam ne pride do zaključkov, ki se popolnoma ujemajo z idejami, ki sem jih želela 
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predstaviti. Sem pa prepričana, da je delo dovolj zgovorno, da gledalcu vsaj namigne na to, 
da gre za predmete/materiale, ki so iz tega okolja, da pomisli o vzroku za izbor ravno teh 
materialov, da mu morda način predstavitve (globoki okvirji in kompozicija predmetov, ki 





Skozi spoznavanje Trente sem prejela ogromno novih dejstev in zanimivosti. V spominu 
mi je ostalo dejstvo, da je v Trenti vse izdelano z neverjetnim občutkom in s pozornostjo 
do materialov. Vtis, ki ga je name naredila čudovita narava tega področja, pa prav tako še 
dolgo ne bo zbledel.  
Včasih se znajdem v situacijah, ki se mi zdijo nerešljive in nad njimi skoraj obupam, ker 
nekako ne najdem prave rešitve. Zato sem hvaležna, da me je mentorica v takšni situaciji 
znala vzpodbuditi in mi namignila, da obstajajo še druge možnosti. 
Prehojena pot od raziskovanja, razvijanja ideje, reševanja problemov do končne rešitve ni 
bila najkrajša ali najlažja, še manj pa pričakovana, je pa bila vsekakor pestra, poučna, 
presenetljiva in zabavna. Z njo sem pridobila drugačen pogled ne le na 
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